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Perpustakaan merupakan unit pelayanan teknis yang menyedikan informasi 
tentang ilmu pengetahuan. Salah satu jenis perpustakaan adalah perpustakaan perguruan 
tinggi. Perpustakaan STMIK AKAKOM sebagai unit yang berada di kampus baru 
menerapkan teknologi informasi yang berbasis internet secara menyeluruh mulai tahun 
2016 dengan memanfaatkan aplikasi yang dikembangan oleh bagian Sistem Informasi 
sebagai front-end yang menghubungkan dengan aplikasi perpustakaan lainnya. Berbagai 
menu yang disediakan dalam situs resmi perpustakaan ini adalah Home, Kontak, Tautan, 
Layanan, Profil, Katalog Online, dan Digital Library. Seberapa efektifkah penyediaan 
teknologi informasi ini dapat melayani penggunanya? Efektivitas ini akan dapat diukur 
dengan banyaknya pengguna yang mengakses halaman web ini 
Penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu studi pustaka dari sumber referensi 
yang relevan dengan topik yang akan diteliti, mengonfigurasi server web Nginx, 
mengumpulkan data log access selama waktu tertentu, kemudian mengolah data log 
access tersebut dan membuat pembahasan hasil pengolahan data, serta membuat 
kesimpulan. Penelitian menyajikan hasil pengumpulan dan pengamatan data dari 
kunjungan para pengguna web dengan tujuan menyajikan informasi dari jumlah 
pengunjung berdasarkan kunjungan dan keragaman  pengunjung  pada situs web 
perpustakaan STMIK AKAKOM untuk melihat pola kunjungan ke web dan 
mengidentifikasi halaman apa yang sering dikunjungi oleh pengunjung situs dengan 
memanfaatkan log dari penggunaan situs, sehingga dapat diketahui pola dan minat 
pengguna di situs perpus.akakom.ac.id. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa halaman situs yang paling sering 
dikunjungi berdasarkan urutan jumlah aksesnya adalah ‗Home‘, ‗Berita‘, ‗Digital 
Library’, ‗Koleksi‘, Tautan‘, ‗Layanan‘, ‗Katalog Online‘, dan ‗Kontak‘. Sistem 
Operasi atau Browser yang paling banyak digunakan untuk mengakses halaman situs 
adalah Windows, Android, Linux, dan iPhone. Berdasarkan pengamatan IP, paling 
banyak IP berasal dari luar Akakom 
Kata kunci: log-access, situs web, web usage mining
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